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1. Introducción 
Los Consejos Territoriales de Planeación CTP son instancias territoriales de planeación, los 
cuales son creados para garantizar la participación ciudadana, teniendo como objeto servir de 
foro de discusión de los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Cabe mencionar que 
su labor no se limita a esta actividad únicamente, sino que debe hacer seguimiento a la 
ejecución de los planes de desarrollo, incluyendo las modificaciones que surjan en su 
implementación. Es por esto que los CTP se convierten en la máxima instancia de 
participación ciudadana que interviene en el proceso de planificación. (DNP, USAID, & Min 
Cultura, 2007) 
 
La importancia de los CTP radica en brindar un espacio a la sociedad civil para la interacción 
con sus gobernantes de una manera organizada, para de esta manera lograr acuerdos en el 
desarrollo de la entidad territorial, todo esto por medio del planteamiento de propuestas, 
objetivos, metas y estrategias, las cuales van de acuerdo a los intereses económicos, sociales y 
políticos de las comunidades o grupos a los cuales representan. (DNP, USAID, & Min 
Cultura, 2007) 
 
La Constitución Política de Colombia de  1991 establece en su Artículo 340 que “Habrá un 
Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades territoriales y 
de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá 
carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo (…) En 
las entidades territoriales habrá también consejos de planeación, según lo determine la ley”  
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En cuanto a las leyes 152 de 1994 y 388 de 1997, encontramos que son las principales normas 
legales sobre los Consejos Territoriales de Planeación. 
 
La ley 152 de 1994 despliega todo lo referente a los CTP definiéndolos como “espacios de 
participación comunitaria para la planeación y el control social de las políticas de desarrollo 
económico, social, político, cultural y territorial de municipios, distritos y departamentos”. 
También establece los diferentes lineamientos para su conformación y funcionamiento. 
 
La ley 388 de 1997, establece los mecanismos que permiten promover el ordenamiento del 
territorio a los municipios y distritos. En el numeral 3 del artículo 24 enuncia el papel que 
juegan los CTP en los Planes de Ordenamiento Territorial: “Una vez revisado el proyecto por 
las autoridades ambientales y metropolitanas, en los asuntos de su competencia, se someterá a 
consideración del Consejo Territorial de Planeación, instancia que deberá rendir concepto y 
formular recomendaciones dentro de los treinta días hábiles siguientes” 
 
Por su parte las sentencias de la Corte Constitucional, Sentencia C-015 de 1996 y Sentencia 
C-524 de 2003, contemplan la obligatoriedad del concepto emitido por el CTP para la validez 
de la ordenanza u acuerdo que lo apruebe y el papel que juega el CTP en cuanto al 
seguimiento del Plan de Desarrollo en todas sus etapas, respectivamente. 
 
En cuento a la naturaleza jurídica, cabe resaltar que el Consejo Territorial de Planeación no 
cuenta con personería jurídica ni posee autonomía patrimonial, por lo tanto y según lo 
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establece la Ley 152 de 1994, las entidades Territoriales deben garantizar los recursos 
necesarios para su funcionamiento y realización de su labor. 
 
La participación comunitaria y la interlocución con los diferentes actores del entorno, 
presentan una estrategia eficaz para el empoderamiento de las comunidades y organizaciones, 
haciéndose actores fundamentales para el desarrollo local o regional. Por lo tanto la 
conformación y participación activa del Consejo Territorial de Planeación garantiza y 
fortalece lo anteriormente mencionado. 
 
De acuerdo con Cañas y Torres (2010) la realidad en Colombia, nos muestra que esta 
instancia carece de funcionalidad por diferentes motivos, los cuales radican en el compromiso 
y conocimiento de sus funciones por parte de los miembros de CTP y se extiende tanto a la 
carencia de información sobre su alcance como a la importancia del mismo para la comunidad 
en general. 
 
Basado en esto es altamente valioso que en los diferentes entes Territoriales se empiece a 
fortalecer toda la estructura general de los Consejos Territoriales de Planeación, por lo tanto, 
en este trabajo se realizara una dinamización de las actividades del CTP en el Municipio de 
Tabio Cundinamarca, incluyendo una participación activa en todo el proceso de renovación, 
motivación y convocatoria; brindando un apoyo logístico y de acompañamiento, con el fin de 
organizar sus actividades y el cumplimiento de sus funciones por medio de indicaciones 
relacionadas con la organización y la participación. 
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2. Objetivo 
Dinamizar las actividades del Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Tabio 
Departamento de Cundinamarca  
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3. Caracterización del entorno 
3.1 Área de estudio 
El Municipio de Tabio se encuentra ubicado en la provincia de Sabana Centro en el 
Departamento de Cundinamarca, se encuentra a una elevación mínima de 2569 msnm y una 
máxima de 3200 msnm. Hace parte de la cuenca del RíoFrío y parcialmente de la cuenca del 
Río Chicú, limita por el norte con el Municipio de Zipaquirá, por el sur con el Municipio de 
Tenjo, por el oriente con los municipios de Cajica y Chía y por el occidente con el Municipio 
de Subachoque. Tiene un área total de 74,5 Km
2
 de los cuales el 0,43 Km
2 
corresponde al área 
urbana y el 74,1 Km
2 
corresponde al área rural. Cuenta con una población total de 27.702 
habitantes. El municipio cuenta con una vocación agrícola casi exclusiva de los cultivos 
transitorios de papa maíz y arveja, por este motivo tiene una baja participación industrial, 
mostrando mayor participación en el sector primario y mediana participación en los sectores 
secundario y terciario. (Tabio, 2016) 
Localización de Tabio en Colombia y en el Departamento de Cundinamarca 
 
 
 
 
Elaborado con software ArcGIS UDCA, editó Laura Abril 
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NOMBRE Y APELLIDO OCUPACIÓN SECTOR
OLGA MERCEDES DIAZ PALACIOS PROFESIONAL Sector Ecológico y Ambiental
MONICA MEJIA BERNAL PROFESIONAL Sector Ecológico y Ambiental
ANA CLORINDA PENAGOS TRABAJADOR INDEPENDIENTE Sector Comercial
PABLO ELISEO RODRIGUEZ RODRIGUEZ PROFESIONAL Sector Artesanal
JOSE  MANUEL INFANTE DOCENTE Sector Educativo Oficial
ASTRID FRANSUA JURADO ESPINOSA DOCENTE Sector Educativo Público
WILSON STEVENS CARDENAS QUIROGA ESTUDIANTE Sector Juventudes
GUSTAVO NICOLAS ESGUERRA GUTIERREZ PROFESIONAL sector Salud
DUVAN HUMBERTO CASTRO RAMOS PROFESIONAL Sector Cultural
FLOR ALBA MUNEVAR ALVARADO TRABAJADOR INDEPENDIENTE Sector Social de la Mujer
JOSE ANTONIO DIAZ RAMIREZ EMPLEADO Sector discapacitados y población vulnerable
GERMAN EUDORO ROCHA RAMOS PROFESIONAL Sector Acción Comunal
EDUARDO CASTAÑEDA OLARTE EMPLEADO Sector Acción Comunal
AURA CECILIA ROCHA RAMOS PROFESIONAL Sector Empresarial
PAULA ANDREA MENDOZA SANDOVAL PROFESIONAL sector agropecuario
FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO PROFESIONAL Sector Recreación y deporte
NATALIA SCHÖNWALD TRABAJADOR INDEPENDIENTE Sector Turismo
ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ PROFESIONAL Sector Profesionales
MARIA ISABEL GUTIERREZ DE BOTERO PROFESIONAL Sector Servicios y Seguridad Ciudadana
4. Descripción de la población objeto 
Al inicio del este proyecto la población objeto son los habitantes del Municipio con las 
siguientes características: mayores de edad, residentes del Municipio, bachilleres, sin ningún 
cargo público; los cuales hicieron parte del proceso de motivación y convocatoria para la 
participación en la conformación del Consejo Territorial de Planeación. Seguido a esto se 
reduce la población objeto mediante la selección de los Consejeros Territoriales de 
Planeación, contando finalmente con 19 habitantes, representando diferentes sectores 
económicos como lo muestra la tabla 1.   
Dentro de los integrantes del Consejo Territorial de planeación, se encuentran profesionales, 
trabajadores independientes, docentes, estudiantes y empleados de empresas privadas.  
 
Tabla 1. Consejeros Territoriales de Planeación  
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5. Identificación del problema 
Carencia de funcionalidad del Consejo Territorial de planeación 
5.1 Causas 
1. Voluntad política y compromiso de la administración municipal 
2. Falta de conocimiento sobre el alcance y funciones del CTP 
3. Carencia de apoyo logístico para la realización de sus funciones 
4. Ausencia de capacitaciones y motivación 
5. Omisión total de la opinión del CTP 
5.2 Consecuencias 
1. Falta de compromiso por parte de los miembros del CTP 
2. Rápida desintegración del CTP 
3. Carencia de criterios acordes a las necesidades 
4. Surgimiento solo de intereses propios 
5. Falta de apropiación del territorio 
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6. Instancias del plan de trabajo para dinamizar el Consejo Territorial de Planeación del 
municipio de Tabio Departamento de Cundinamarca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADENTRO  AFUERA 
CAR 
DNP 
CONSEJO DE 
GOBIERNO 
COMUNIDAD 
CONSEJEROS 
TERRITORIALE
S DE 
PLANEACION 
Figura 1. Instancias del plan de trabajo 
Fuente: Autor 2016 
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7. Actividades realizadas 
 
La realización de estas actividades se basó principalmente en dos Guías fundamentales 
tituladas “El papel de los Consejos Territoriales de Planeación (CTP)” y elaboradas por el 
Departamento Nacional de Planeación con colaboración de otras instituciones como la ESAP 
la USAID y el Ministerio de Cultura. Las actividades se realizaron con el apoyo y 
acompañamiento de la Secretaria de Planeación del Municipio de Tabio, con los insumos y 
apoyo logístico necesario para su adecuado desarrollo y satisfactoria culminación, así como el 
acompañamiento ocasional de funcionarios del DNP y la CAR.  Dichas actividades se 
llevaron a cabo durante un periodo de 29 semanas, iniciando en el mes de diciembre del 2015 
y finalizando en el mes de junio de 2016, como se puede evidenciar en el cronograma de 
actividades. Tabla 2. 
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Revisión del  
marco legal, 
composición 
definida y 
antecedentes.
Revisión de los 
actos 
administrativos, 
incluyendo 
contacto directo 
con cada uno de 
los consejeros. 
Motivación para la 
participación de 
los diferentes 
grupos o 
sectores.
Convocatoria a la 
sociedad civil para 
participar en el 
CTP.
presentacion del 
KITerritorial al 
Consejo de 
Gobierno
Selección y 
designación de 
los consejeros.
Realización de 
acto de posesión 
y presentaciones 
sobre 
generalidades del 
CTP.
Revisión del Plan 
de desarrollo y 
elaboración del  
concepto del 
mismo.
Realización de 
ajustes al 
reglamento 
interno del CTP.
Revisión 
Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial.
Revision plan de 
movilidad y SIGAM
Diciembre (2015) Enero (2016) Febrero (2016) Marzo (2016) Abril (2016) Mayo (2016) Junio (2016)
 
Tabla 2. Cronograma de Actividades 
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 Revisión del  marco legal, composición definida y antecedentes 
Semana uno y dos del mes de diciembre 
Instancia: Consejo de Gobierno 
Se realizó una revisión al marco legal establecido en la Constitución Política de Colombia de 
1991, la Ley 152 de 1994 y la Ley 388 de 1997, así como el Acuerdo No. 003 de 2008 por el 
cual se modifica el acuerdo no. 005 de marzo 2 de 2000 y se reestructura el consejo territorial 
de planeación Municipal.  
 Revisión de los actos administrativos, incluyendo contacto directo con cada uno 
de los consejeros 
Semanas tres y cuatro del mes de diciembre 
Instancia: Consejo Territorial de Planeación 
Se realiza la revisión establecida en el acuerdo el cual definió la estructura y el número de 
organizaciones, grupos o sectores, de igual manera se realiza la revisión de los actos 
administrativos de designación de Consejeros con el fin de determinar quienes cumplen el 
periodo legal el cual es de dos periodos de Gobierno, siendo en la actualidad de 8 años, y de 
esta manera disponer las respectivas renuncias y reemplazos pertinentes para la renovación del 
Consejo Territorial de Planeación para el periodo de Gobierno 2016-2019.  
Para veracidad de información y un acercamiento con los actores, se realizó contacto directo 
con cada uno de ellos. 
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 Motivación para la participación de los diferentes grupos o sectores 
Semana 5 del mes diciembre y semanas uno y dos del mes de enero 
Instancia: Comunidad 
La motivación es uno de los pasos fundamentales ya que de ella depende el grado de 
participación de los habitantes en representación de los sectores ya establecidos en el Consejo 
Territorial de planeación, por tal razón se realizan divulgación de la importancia del Consejo 
Territorial de Planeación como la mayor instancia de participación ciudadana en el Municipio, 
esta divulgación se realiza en las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo.  
 
Figura 2. Mesas de trabajo Plan de Desarrollo  
Fuente: Autor 2016 
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Figura 3. Motivación a la comunidad para la participación en el CTP  
Fuente: Autor 2016 
 Convocatoria a la sociedad civil para participar en el CTP 
Semanas tres y cuatro del mes de enero y semana uno del mes de febrero 
Instancia: Comunidad 
Se realizó una convocatoria amplia, publica y transparente en la cual se dan a conocer los 
requisitos, los sectores a representar por vacancia y los documentos requeridos. 
La publicación se realiza por medio de perifoneo (medio de más amplia divulgación dentro 
del Municipio) en dos oportunidades con un intervalo mínimo de 6 días de la invitación a 
participar (ver anexo 1), el ultimo debe hacerse 10 días antes del vencimiento del plazo de 
entrega de documentos, según lo establece la Ley  152 de 1994. Dando a conocer al mismo 
tiempo la importancia del Consejo Territorial de Planeación para el desarrollo del territorio. 
De igual forma se hace contacto directo con los diferentes sectores legalmente constituidos 
como instituciones educativas públicas y privadas y Hospital. 
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 Presentación del KITerritorial al Consejo de Gobierno 
Semana uno del mes de febrero 
Instancia: Consejo de Gobierno 
El KITerritorial es una herramienta creada por el Departamento Nacional de planeación DNP, 
en la cual se encuentran las metodologías, formatos y herramientas para la formulación del 
Plan de Desarrollo Territorial, instrumento de planificación que orienta las acciones de la 
administración municipal, el cual busca una enfoque Territorial por medio de la articulación 
con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento de cada entidad. 
Se realiza la presentación del KITerritorial a los miembros del Consejo de Gobierno para su 
conocimiento y como herramienta para realización del Plan de Desarrollo. 
 
Figura 4. Presentación KITerritorial ante el Consejo de Gobierno 
Fuente: Autor 2016 
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 Selección y designación de los consejeros 
Semanas dos y tres del mes de febrero 
Instancia: Consejo de Gobierno 
El Alcalde electo del Municipio Sr Rubén Darío Acero García, designo a los integrantes del 
Consejo Territorial de Planeación mediante acto administrativo, el cual fue expedido antes de 
la fecha de entrega del Plan de Desarrollo al CTP. 
 Realización de acto de posesión y presentaciones sobre generalidades del CTP 
Semana cuatro del mes de febrero 
Instancia: Consejo Territorial de Planeación, Consejo de Gobierno, Comunidad 
Se realiza el acto de posesión de las personas seleccionadas para la conformación del Consejo 
Territorial de Planeación, el cual compromete a los integrantes del Consejo Territorial de 
Planeación a cumplir fielmente con los deberes que le imponen la Constitución Nacional y las 
Leyes de la Republica.  
En el acto también se realiza una capacitación inicial sobre las generalidades de los Consejos 
Territoriales de Planeación dentro de la cual se refleja su papel, importancia, duración, 
principal objetivo y alcance entre otros.  
Por último se invita a los Consejeros Territoriales de Planeación a realizar la elección del 
Presidente, Vicepresidente y secretario(a), ya que los mismos presentaron renuncia por 
cumplimiento del periodo legal. 
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Figura 5. Acto de Posesión del CTP 
Fuente: Autor 2016 
 
 
Figura 6. Firma de actas de posesión 
Fuente: Autor 2016 
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Figura 7. Presentación generalidades del CTP 
Fuente: Autor 2016 
 
Figura 8. Selección Presidente, Vicepresidenta y Secretaria  
Fuente: Autor 2016 
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 Revisión del Plan de desarrollo y elaboración del  concepto del mismo.  
Mes de marzo y mes de abril 
Instancias: Consejo territorial de Planeación, Consejo de Gobierno  
Cabe mencionar y es conocimiento tanto del Consejo Territorial de planeación como de la 
administración Municipal, que el 31 de marzo se debe hacer entrega del concepto al Plan de 
Desarrollo por parte de CTP. 
No obstante  en el caso particular del CTP del Municipio de Tabio Cundinamarca, se hace 
entrega de un concepto en la fecha acordada y reglamentada, acordando continuar con el 
trabajo para la culminación del proceso con resultados eficaces, aprovechables y con criterios 
óptimos que permitan su integración al Plan de Desarrollo. 
Durante este tiempo las reuniones del consejo inician con capacitaciones enfocadas al alcance 
del CTP, sus funciones en las diferentes fases del proceso de gestión pública territorial, su 
papel en la formulación del plan de desarrollo, los principales aspectos a analizar para la 
formulación del concepto, su papel en el seguimiento del plan de desarrollo y demás 
instrumentos de planeación territorial como los planes de ordenamiento, así mismo se hace un 
gran énfasis en cuanto a la manera adecuada de participación ciudadana y apartes importantes 
sobre el ordenamiento territorial y la planeación. 
Durante estos dos meses se logra el trabajo articulado entre el Consejo Territorial de 
planeación, el Alcalde municipal, los Secretarios y los contratistas del plan de desarrollo por 
medio del cual se tienen en cuenta los aportes de forma y de fondo del Consejo tanto en la 
parte del diagnóstico  como en la matriz estratégica. 
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Figura 9. Reuniones Concepto Plan de Desarrollo  
Fuente: Autor 2016 
 
Figura 10. Reuniones Concepto Plan de Desarrollo  
Fuente: Autor 2016 
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Figura 11. Reuniones Concepto Plan de Desarrollo  
Fuente: Autor 2016 
 Realización de ajustes al reglamento interno del CTP. 
Semana 1 y 2 del mes de mayo 
Instancia: Consejo Territorial de Planeación 
Siendo este el instrumento que permite reglamentar todas aquellas acciones realizadas por los 
miembros de CTP y que son de libre albedrio de los mismos, es de gran importancia la 
realización de los ajustes correspondientes, para la solución de conflictos que se llegaran a 
presentar dentro del Consejo Territorial de planeación. 
Esta actividad se realizó con los Consejeros y sobre el reglamento interno existente. 
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Figura 12. Realización ajustes al reglamento interno de trabajo 
Fuente: Autor 2016 
 Revisión Esquema de Ordenamiento Territorial. 
Semanas 3 y 4 del mes de mayo y semanas 1 y 2 del mes de junio  
Instancias: Consejo Territorial de Planeación y  CAR 
En esta oportunidad se realiza la presentación a cada uno de los Consejeros Territoriales de 
planeación del Esquema de Ordenamiento Territorial en proceso de aprobación, así como la 
última “acta de concertación revisión general Esquema de Ordenamiento Territorial” emitida 
por la CAR, para su revisión y discusión. 
Se hace énfasis en algunas de las recomendaciones que hace la CAR y en las cuales puede 
influir de manera directa el CTP como: 1. Procesos de divulgación y capacitación dirigidos a 
la comunidad, respecto del contenido, alcances e implicaciones del EOT en el uso de los 
predios del municipio. 2.  
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 Revisión Plan de Movilidad y SIGAM 
Semanas 3, 4 y 5 del mes de junio 
Instancias: Consejo Territorial de Planeación y Comunidad 
Finalizando el trabajo con el CTP realizado en el municipio por medio del SSU, se realiza la 
discusión y revisión del Plan de movilidad que se está llevando a cabo en el municipio y el 
cual está generando inquietudes, problemáticas y desacuerdos entre la comunidad y la 
Administración Municipal; por lo cual se hace indispensable los espacios de concertación en 
cuanto a este tema. 
Así mismo, teniendo en cuenta que dentro del Proyecto Plan de Desarrollo para este periodo 
de Gobierno se estipulan metas encaminadas al manejo y conservación del medio ambiente 
dentro del Municipio, se acordó que era importante un concepto del CTP sobre el SIGAM que 
actualmente se maneja. 
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8. Análisis de resultados 
8.1 Impacto del estudiante sobre la comunidad e Institución 
El impacto sobre la comunidad beneficiada con el SSU fue positivo, ya que logre aumentar la 
participación y el compromiso tanto de la comunidad como del Consejo de Gobierno, lo cual 
permitió una articulación entre los mismos, y por lo tanto, la incorporación de un alto 
porcentaje de lo estipulado dentro del concepto de CTP sobre el Plan de Desarrollo. En cuanto 
a los demás instrumentos; EOT, Plan de movilidad y SIGAM; logre la motivación suficiente 
para la participación dentro de su proceso. 
Gracias a las actividades realizadas; mesas de trabajo, reuniones, capacitaciones, debates entre 
otras; logre una dinámica adecuada de las mismas, para el buen funcionamiento del CTP. 
En cuanto a la Administración Municipal, se logra inculcar la importancia del CTP como 
mayor instancia de participación ciudadana y del apoyo administrativo y logístico necesario 
para garantizar su funcionamiento. Por otro lado cabe destacar que desde mi profesión 
Ingeniera Geógrafa y Ambiental cuento con amplios conocimientos para el desarrollo de 
actividades y dinámicas, así como el intercambio de los mismos con los demás profesionales 
para un bien reciproco.  
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8.2 Impacto de la comunidad e Institución sobre el estudiante   
A través del voluntariado por medio del Servicio Social Universitario, se logra tanto la 
aplicación como la adquisición de conocimientos, así como una experiencia laboral y personal 
en la cual se desarrollaron diferentes actividades con el fin de afianzar conocimientos y 
mejorar habilidades como comunicación, liderazgo, capacidad de dinamizar, entre otras. 
Como beneficios para mi campo profesional, dentro del Consejo Territorial de Planeación 
conté con la participación de personas experimentadas y con bases muy sólidas como un Ex 
Gobernador, ex funcionarios de Planeación Nacional y profesionales dispuestos a compartir 
experiencias y conocimientos. 
El trabajo tanto con la comunidad urbana y rural como con el Consejo de Gobierno, me 
permitió visualizar todas las falencias y oportunidades con las que cuentan la administración 
municipal y los habitantes, así como la importancia y el compromiso que tengo como 
Ingeniera Geógrafa y Ambiental dentro del territorio.   
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9. Dificultades 
 
 Una de las principales dificultades fue la incorporación de cultura participativa, ya 
que desde hacía muchos años no se le prestaba la atención suficiente y necesaria a las 
instancias de participación comunitaria dentro del municipio. 
 La desorganización en cuanto a los actos administrativos y documentos existentes, 
permitió un atraso y malos entendidos entre la administración y el CTP. 
 La falta de organizaciones, grupos o sectores dentro del municipio fue una dificultad 
bastante grande puesto que no permite la total integración de la comunidad. 
 El incumplimiento de las fechas establecidas para entrega de documentos por parte de 
la administración al CTP, retraso algunas de las reuniones y por tanto la entrega del 
concepto sobre el Plan de Desarrollo.     
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10. Recomendaciones  
 
Las recomendaciones para continuar la dinámica del Consejo Territorial de Planeación se 
plasman en una cartilla entregada por el profesional a la oficina de Planeación y al CTP, y se 
resumen así: 
 En primer lugar es de gran importancia tener en cuenta todas aquellas normas que 
regulan el funcionamiento del CTP, como son, la Constitución Política de Colombia, la 
ley 152 de 1994 y la ley 388 de 1997. 
 Se debe proporcionar el apoyo administrativo y logístico necesario para garantizar el 
funcionamiento del CTP, ya que no cuentan con personería jurídica y recursos propios 
para la realización de sus actividades. 
 Se recomienda al municipio la motivación y cooperación para la creación de grupos o 
sectores legalmente establecidos para una mayor participación y organización dentro 
del territorio. 
 La conformación y renovación de los Consejeros Territoriales de Planeación debe 
hacerse en las fechas establecidas y de manera transparente, lo cual permite un mayor 
compromiso y participación. 
 La motivación es esencial y debe hacerse de manera amplia y transparente, ya que de 
ello depende el grado de participación de la comunidad en el Consejo Territorial de 
Planeación. 
 Se recomienda a la administración municipal suministrar al CTP los documentos 
necesarios para su análisis y discusión así como la realización de talleres con 
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metodologías sencillas para la adquisición de los conocimientos necesarios sobre 
temas de planificación. 
 Se recomienda al CTP una organización interna en la cual se defina una metodología 
de trabajo y  un reglamento interno, de manera que puedan cumplir sus funciones de 
manera organizada. 
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11. Conclusión 
 
De este trabajo se puede concluir que al ser el Consejo Territorial de Planeación la mayor 
instancia de participación ciudadana, es fundamental la dinamización del mismo para la 
realización de las diferentes actividades y funciones, la cual depende en gran parte del apoyo 
logístico, económico y humano que la Administración Municipal le brinde al respectivo 
Consejo. La planeación del territorio no es tarea de unos pocos ni de los servidores públicos 
exclusivamente, la mejor manera de planear el territorio es por medio de sus habitantes, 
quienes interactúan constantemente con el mismo, conocen sus debilidades y fortalezas y 
quienes serán los principales beneficiados con una adecuada planeación del mismo.  
De allí radica la importancia de generar espacios de concertación y trabajo conjunto entre la 
Administración Municipal y la comunidad, en los cuales se expresen las diferentes 
necesidades de sus habitantes y del territorio en general. 
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